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La documentation qui a servi de base à l’étude des amphores de l’Italie septentrionale (fig. 69) est constituée pour l’essentiel par du matériel 
inédit, ou du matériel publié qu’il a été possible de réexa-
miner intégralement. Dans deux cas seulement, Spina et 
Forcello, on s’appuie exclusivement sur la documenta-
tion écrite.
Dans les chapitres de cette seconde partie, le maté-
riel de l’Italie du nord est présenté selon les sites de 
découverte. Au début de chaque chapitre, une brève 
introduction présente l’état des recherches sur le site 
et sur le matériel qu’il a restitué, et notamment sur le 
matériel amphorique. L’étude analytique du matériel a 
été consignée dans un catalogue. L’analyse des données 
fait l’objet de la conclusion de chaque chapitre.
Un examen global des données ainsi obtenues et rééla- 
borées est enfin proposé dans les observations conclusives 
dans la tentative de retracer le cadre historico-écono-
mique de la région comprise entre les Apennins et les 
Alpes pendant la période du plus grand développement 
de l’Étrurie padane et des plus nombreux contacts com-
merciaux avec la Grèce.
Chaque fiche de catalogue (dont on présente un index 
complet dans le tableau 1) est identifiée par un sigle 
constitué de deux lettres, correspondant à l’abréviation 
du nom du site de la découverte, et d’un chiffre, indi-
quant le numéro d’ordre de présentation des exemplaires 
à l’intérieur de chaque site.
Dans le catalogue, les objets sont regroupés par aire 
de production et, là où c’est possible, par type 592. À l’in-
térieur de chaque regroupement par aire de production 
et par type, on a choisi un critère de présentation suivant 
l’ordre chronologique. Les objets dont il n’est pas possible 
d’identifier la production ou de déterminer la chronolo-
gie viennent à la suite des différents regroupements.
Sur chaque fiche de catalogue sont reportées les 
données relatives à chaque exemplaire, entier ou frag-
mentaire, dont on peut identifier des parties du vase 
morphologiquement révélatrices, ainsi que la lèvre, le 
col, les anses ou le pied. Dans les cas d’exemplaires 
fragmentaires, qui dans des contextes le plus souvent 
d’habitat (c’est le cas des sites examinés) représentent 
évidemment la totalité des exemplaires trouvés, chaque 
fiche concerne un ou plusieurs fragments qui n’ont été 
associés que dans le cas où la présence de fractures cor-
respondantes permette de les attribuer à un seul individu. 
Lorsque l’appartenance à un même exemplaire n’est pas 
prouvée par la présence de parties coïncidentes, mais 
qu’elle est seulement supposée sur la base de la morpho-
logie et/ou de la pâte, on a préféré d’établir des fiches 
distinctes. Dans ces cas, l’éventualité d’une apparte-
nance à un seul individu a été à chaque fois signalée. 
 
Le nombre des fiches du catalogue ne correspond 
donc pas au nombre d’exemplaires, dont les quantités 
minimale et maximale ont été calculées sur la base des 
lignes directrices en vigueur dans le cadre de l’étude et 
de la classification de matériel céramique 593 (tableau 2). 
592. Puisqu’il n’existe dans ce secteur, à l’heure actuelle, ni des 
critères typologiques uniques de référence ni un langage commun 
à tous les spécialistes, on renvoie, pour les définitions utilisées, à la 
première partie du volume.
593. Cf. Quantification des céramiques.
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Cat. Type Chronologie
AD1 Corinthienne A’ 450-400 av. J.-C.
AD2 Corinthienne A’ Vers 450 av. J.-C.
AD3 Corinthienne B 500-480 av. J.-C.
AD4 Corinthienne B 500-480 av. J.-C. 
AD5 Corinthienne B 500-480 av. J.-C.
AD6 Corinthienne B 480-460 av. J.-C.
AD7 Corinthienne B 450-400 av. J.-C.
AD8 Gréco-occidentale « Forme 1 a » 550-490 av. J.-C.
AD9 Gréco-occidentale « Forme 1 a » 550-490 av. J.-C.
AD10 Gréco-occidentale « Forme 1 a » 550-490 av. J.-C.
AD11 Gréco-occidentale « Forme 1 a » 550-490 av. J.-C.
AD12 Nord-égéenne 525-500 av. J.-C.
AD13 Nord-égéenne 525-500 av. J.-C.
AD14 Chiote Swollen-necked, Early bulgy, variante C/2 Knigge-Lawall 475-450 av. J.-C.
AD15 Samos-Milet, S/1 ou S/3 Lawall 525-480 av. J.-C.
AD16 Samos-Milet, S/1 ou S/3 Lawall 525-480 av. J.-C.
SB1 Corinthienne B 500-425 av. J.-C.
SB2 Corinthienne B 500-425 av. J.-C.
SB3 Corinthienne B 500-425 av. J.-C.
SB4 Corinthienne B Ve s. av. J.-C.
SB5 Corinthienne B Non définissable
SB6 Corinthienne B Non définissable
SB7 Corinthienne B Non définissable
SB8 Gréco-occidentale « Forme 1 a » ou corinthienne B Non définissable
SB9 Gréco-occidentale « Forme 1 a » ou corinthienne B Non définissable
SB10 Gréco-occidentale « Forme 1 a »  ou corinthienne B Non définissable
SB11 Gréco-occidentale « Forme 1a » 575/550-490 av. J.-C.
SB12 Gréco-occidentale « Forme 1a » 575/550-490 av. J.-C.
SB13 Gréco-occidentale « Forme 1a » 575/550-490 av. J.-C.
SB14 Gréco-occidentale « Forme 1a » 575/550-490 av. J.-C.
SB15 Gréco-occidentale « Forme 1a » 575/550-490 av. J.-C.
SB16 Nord-égéenne 525-480 av. J.-C.
SB17 Nord- égéenne, Disc-toe Lawall 500-440 av. J.-C.
SB18 Nord- égéenne Non définissable
SB19 Nord- égéenne Non définissable
SB20 Nord- égéenne Non définissable
SB21 Nord- égéenne Non définissable
SB22 Chiote, Lambrino A ou Swollen-necked, Early bulgy, variante C/1 Knigge-Lawall 550-475 av. J.-C.
SB23 Chiote, Swollen-necked 500-425 av. J.-C.
SB24 Clazoménienne 575/550-500 av. J.-C.
SB25 Milésienne 575/550-525 av. J.-C.
SB26 Milésienne 575/550-525 av. J.-C.
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SB27 Milésienne 575/550-525 av. J.-C.
SB28 Milésienne 575/550-525 av. J.-C.
SB29 Samos-Milet, S/1 Lawall  525-480 av. J.-C. 
SB30 Samos-Milet, S/3 Lawall 525-480 av. J.-C.
SB31 Samos-Milet, S/3 Lawall 525-480 av. J.-C.
SB32 Samos-Milet, S/1 Lawall 450-400 av. J.-C.
SB33 Samos-Milet, S/1 ou S/3 Lawall Non définissable
SB34 Solokha I 450-400 av. J.-C.
SB35 Solokha I 450-400 av. J.-C.
SC1 Gréco-occidentale « Forme 1a » 510-490 av. J.-C.
SC2 Gréco-occidentale « Forme 1a » 510-490 av. J.-C.
SC3 Gréco-occidentale « Forme 1a » 510-490 av. J.-C.
SC4 Gréco-occidentale « Forme 1a » 510-490 av. J.-C.
SC5 Gréco-occidentale « Forme 1a » 510-490 av. J.-C. 
SC6 Gréco-occidentale « Forme 1a » 510-490 av. J.-C.
SC7 Gréco-occidentale « Forme 1a » 510-490 av. J.-C.
SC8 Gréco-occidentale « Forme 1a » 510-490 av. J.-C.
SC9 « À la brosse », forme Agora 1502 510-480 av. J.-C.
SC10 « À la brosse », forme Agora 1502 510-480 av. J.-C.
SC11 Non définissable Non définissable
LB1 Corinthienne A 500-450 av. J.-C.
LB2 Corinthienne B Vers 450 av. J.-C.
SP1 Corinthienne A’ 500-450 av. J.-C.
SP2 Corinthienne B 500-450 av. J.-C.
SP3 Corinthienne B 500-450 av. J.-C.
SP4 Corinthienne B 480-450 av. J.-C.
SP5 Corinthienne B 480-425 av. J.-C.
SP6 Corinthienne B 480-425 av. J.-C.
SP7 Corinthienne B 480-425 av. J.-C.
SP8 Corinthienne B 480-425 av. J.-C.
SP9 Corinthienne B 480-425 av. J.-C.
SP10 Corinthienne B 480-425 av. J.-C.
SP11 Corinthienne B 480-425 av. J.-C.
SP12 Corinthienne B 480-400 av. J.-C.
SP13 Corinthienne B 425-400 av. J.-C.
SP14 Corinthienne B 425-400 av. J.-C.
SP15 Gréco-occidentale « Forme 1a » 550-490 av. J.-C.
SP16 Gréco-occidentale « Forme 1a » 550-490 av. J.-C.
SP17 Gréco-occidentale « Forme 1a » 550-490 av. J.-C.
SP18 Gréco-occidentale « Forme 1a » 550-490 av. J.-C.
SP19 Gréco-occidentale « Forme 2 » 540-500 av. J.-C.
SP20 Gréco-occidentale « Forme 2 » 540-500 av. J.-C.
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SP21 Nord-égéenne, Middle Mendean variant Lawall 450-425 av. J.-C.
SP22 Nord-égéenne, Middle Mendean variant Lawall 450-425 av. J.-C.
SP23 Nord-égéenne, Middle Mendean variant Lawall 450-425 av. J.-C.
SP24 Nord-égéenne, Middle Mendean variant Lawall 450-425 av. J.-C.
SP25 Nord-égéenne, Ring-toe Lawall 525-480 av. J.-C.
SP26 Nord-égéenne 500-450 av. J.-C.
SP27 Nord-égéenne 480-450 av. J.-C.
SP28 Nord-égéenne, Disc-toe Lawall 480-440 av. J.-C.
SP29 Nord-égéenne 450-400 av. J.-C.
SP30 Chiote, Swollen-necked, Early bulgy, variante C/1 ou C/2 Knigge-Lawall 500-450 av. J.-C.
SP31 Chiote (?) Non définissable
SP32 Chiote Non définissable.
SP33 Samos-Milet, S/1 Lawall 525-480 av. J.-C.
SP34 Solokha I 410-390 av. J.-C.
SP35 Solokha I (?) Non définissable
SP36 Solokha I 410-350 av. J.-C.
SP37 Solokha I 450-400 av. J.-C.
SP38 Solokha I Vers 450 av. J.-C.
SP39 Solokha I Vers 450 av. J.-C.
SP40 Solokha I 400-350 av. J.-C.
FO1 Corinthienne A Vers le milieu du Ve s. av. J.-C. (?)
FO2 Corinthienne A’ Milieu-deuxième moitié du Ve s. av. J.-C. (?)
FO3 Corinthienne A 450-400 av. J.-C. (?)
FO4 Corinthienne A’ 450-400 av. J.-C. (?)
FO5 Corinthienne A’ 450-400 av. J.-C.
FO6 Corinthienne A’ 450-400 av. J.-C. (?)
FO7 Corinthienne A’ V sec. av. J.-C. 
FO8 Corinthienne A Non définissable
FO9 Corinthienne A’ Non définissable
FO10 Corinthienne A’ Non définissable
FO11 Corinthienne B 525-480 av. J.-C.
FO12 Corinthienne B Débuts du Ve s. av. J.-C.
FO13 Corinthienne B Débuts du Ve s. av. J.-C.
FO14 Corinthienne B 490-480 av. J.-C.
FO15 Corinthienne B Ve s. av. J.-C.
FO16 Corinthienne B Vers 450 av. J.-C.
FO17 Corinthienne B Vers 450 av. J.-C.
FO18 Corinthienne B 425-400 av. J.-C.
FO19 Corinthienne B Non définissable
FO20 Corinthienne B Non définissable
FO21 Corinthienne B Non définissable
FO22 Gréco-occidentale « Forme 1a » 530-520 av. J.-C.
FO23 Gréco-occidentale « Forme 1a » 520-500 av. J.-C.
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FO24 Gréco-occidentale « Forme 1a » 520-500 av. J.-C.
FO25 Gréco-occidentale « Forme 2 » 540-520 av. J.-C.
FO26 Gréco-occidentale « Forme 2 » 525-500 av. J.-C.
FO27 Gréco-occidentale « Forme 3 » (?) 475-450 av. J.-C.
FO28 Nord-égéenne, Early Meandean Variant Lawall 525-480 av. J.-C.
FO29 Nord-égéenne, Middle Mendean variant Lawall 450-425 av. J.-C.
FO30 Nord-égéenne 450-400 av. J.-C.
FO31 Nord-égéenne, Late Mendean variant Lawall 425-400 av. J.-C.
FO32 Nord-égéenne, Late Mendean variant Lawall 425-400 av. J.-C.
FO33 Nord-égéenne, Late Mendean variant Lawall 425-400 av. J.-C.
FO34 Nord-égéenne Non définissable
FO35 Nord-égéenne Non définissable
FO36 Nord-égéenne Non définissable
FO37 Nord-égéenne Non définissable
FO38 Nord-égéenne Non définissable
FO39 Nord-égéenne, Ring-toe Lawall 520-490 av. J.-C.
FO40 Nord-égéenne, Ring-toe Lawall 520-490 av. J.-C.
FO41 Nord-égéenne, Ring-toe Lawall 520-490 av. J.-C.
FO42 Nord-égéenne, Ring-toe Lawall 520-490 av. J.-C.
FO43 Nord-égéenne, Ring-toe Lawall 520-490 av. J.-C.
FO44 Nord-égéenne o greco-orientale (?) Vers le milieu du Ve s. av. J.-C.
FO45 Nord-égéenne Vers 475 av. J.-C.
FO46 Nord-égéenne Non définissable
FO47 Chiote, Lambrino A 2 510-490 av. J.-C.
FO48 Chiote, Swollen-necked, Early bulgy, variante C/1 Knigge-Lawall 500-475 av. J.-C.
FO49 Chiote, Swollen-necked, Early bulgy, variante C/1 Knigge-Lawall 500-475 av. J.-C.
FO50 Chiote, Swollen-necked, Early bulgy, variante C/1 Knigge-Lawall 500-475 av. J.-C.
FO51 Chiote, Swollen-necked, Early bulgy, variante C/1 ou C/2 Knigge-Lawall 500-450 av. J.-C.
FO52 Chiote, Swollen-necked, Early bulgy, variante C/2 Knigge-Lawall 475-450 av. J.-C.
FO53 Chiote, Swollen-necked, Early bulgy, variante C/2 Knigge-Lawall 475-450 av. J.-C.
FO54 Chiote, Swollen-necked, Early bulgy, variante C/2 Knigge-Lawall 475-450 av. J.-C.
FO55 Chiote, Swollen-necked, Early bulgy, variante C/2 Knigge-Lawall 475-450 av. J.-C.
FO56 Chiote, Swollen-necked, Later bulgy, variante C/3 Knigge-Lawall o straight-neck 450-400 av. J.-C.
FO57 Samos-Milet Fin VIe-débuts Ve s. av. J.-C.
FO58 Samos-Milet, S/2 Lawall 480-450 av. J.-C.
FO59 Samos-Milet, S/2 Lawall 480-450 av. J.-C.
FO60 Samos-Milet, S/1 Lawall 480-450 av. J.-C.
FO61 Samos-Milet, S/1 Lawall 480-450 av. J.-C.
FO62 Samos-Milet, S/1 Lawall 480-450 av. J.-C.
FO63 Samos-Milet, S/1 Lawall 480-450 av. J.-C.
FO64 Samos-Milet, S/1 Lawall 450-400 av. J.-C.
FO65 Samos-Milet, S/1 Lawall 450-400 av. J.-C.
FO66 Samos-Milet 450-400 av. J.-C.
FO67 Samos-Milet 450-400 av. J.-C.
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FO68 Samos-Milet, S/1 Lawall 410-380 av. J.-C.
FO69 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FO70 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FO71 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FO72 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FO73 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FO74 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FO75 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FO76 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FO77 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FO78 « À la brosse », forme Agora 1502 Fin VIe-début Ve s. av. J.-C.
FO79 « À la brosse » Fin VIe-début Ve s. av. J.-C. (?)
FE1 Corinthienne A/A’ Ve s. av. J.-C.
FE2 Corinthienne A/A’ Non définissable
FE3 Corinthienne B 480-400 av. J.-C.
FE4 Nord-égéenne Fin Ve s. av. J.-C. 
FE5 Nord-égéenne Fin Ve-début IVe s. av. J.-C.
FE6 Samos-Milet 525-480 av. J.-C.
FE7 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FE8 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FE9 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FE10 Solokha I 410-390 av. J.-C. 
FE11 Solokha I 410-390 av. J.-C.
FE12 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FE13 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FE14 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FE15 Solokha I 450-400 av. J.-C.
FE16 Solokha I Non définissable
MA1 Corinthienne A 580-540 av. J.-C.
MA2 Corinthienne A Milieu VIe-début Ve sec. av. J.-C.
MA3 Corinthienne A Milieu VIe-début Ve sec. av. J.-C.
MA4 Corinthienne A Milieu VIe-début Ve sec. av. J.-C.
MA5 Corinthienne A Fin VIe-début Ve s. av. J.-C.
MA6 Corinthienne A Fin VIe-Ve s. av. J.-C. 
MA7 Corinthienne A Fin VIe-Ve s. av. J.-C.
MA8 Corinthienne A Fin VIe-Ve s. av. J.-C.
MA9 Corinthienne A Fin VIe-Ve s. av. J.-C.
MA10 Corinthienne A’ Fin VIe-Ve s. av. J.-C.
MA11 Corinthienne A’ Fin VIe-Ve s. av. J.-C.
MA12 Corinthienne A’ Fin VIe-Ve s. av. J.-C.
MA13 Corinthienne A’ Fin VIe-Ve s. av. J.-C.
MA14 Corinthienne A’ Fin VIe-Ve s. av. J.-C.
MA15 Corinthienne A’ Fin VIe-Ve s. av. J.-C.
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MA16 Corinthienne A’ Fin VIe-Ve s. av. J.-C.
MA17 Corinthienne A’ Fin VIe-Ve s. av. J.-C.
MA18 Corinthienne A’ Fin VIe-Ve s. av. J.-C.
MA19 Corinthienne A’ Milieu Ve-début IVe s. av. J.-C.
MA20 Corinthienne A’ Milieu Ve-début IVe s. av. J.-C.
MA21 Corinthienne A’ Milieu Ve-début IVe s. av. J.-C.
MA22 Corinthienne A’ Milieu Ve-début IVe s. av. J.-C.
MA23 Corinthienne A’ Milieu Ve-début IVe s. av. J.-C.
MA24 Corinthienne A Fin Ve-début IVe s. av. J.-C.
MA25 Corinthienne A Non définissable
MA26 Corinthienne A Non définissable
MA27 Corinthienne A Non définissable
MA28 Corinthienne A Non définissable
MA29 Corinthienne A’ Non définissable
MA30 Corinthienne A’ Non définissable
MA31 Corinthienne A’ Non définissable
MA32 Corinthienne A’ Non définissable
MA33 Corinthienne B 480-425 av. J.-C.
MA34 Corinthienne B 480-425 av. J.-C.
MA35 Corinthienne B 425-400 av. J.-C.
MA36 Corinthienne B 425-400 av. J.-C.
MA37 Gréco-occidentale « Forme 2 » Milieu VIe-débuts Ve s. av. J.-C.
MA38 Nord-égéenne, Ring-toe Lawall 525-480 av. J.-C.
MA39 Nord-égéenne, Ring-toe Lawall 525-480 av. J.-C. 
MA40 Nord-égéenne 525-480 av. J.-C.
MA41 Nord-égéenne Fin VIe-début Ve s. av. J.-C.
MA42 Nord-égéenne Fin VIe-début Ve s. av. J.-C.
MA43 Nord-égéenne, Disc-toe Lawall 480-440 av. J.-C.
MA44 Nord-égéenne 475-450 av. J.-C.
MA45 Nord-égéenne, Middle Mendean variant Lawall 450-425 av. J.-C.
MA46 Nord-égéenne, Stem-toe, variant 2 Lawall 450-400 av. J.-C.
MA47 Nord-égéenne, Late Mendean variant Lawall 425-400 av. J.-C.
MA48 Nord-égéenne, Late Mendean variant Lawall 425-400 av. J.-C.
MA49 Nord-égéenne, Late Mendean variant Lawall 425-400 av. J.-C.
MA50 Nord-égéenne, Late Mendean variant Lawall 425-400 av. J.-C.
MA51 Nord-égéenne, Biconical Lawall 425-400 av. J.-C.
MA52 Nord-égéenne Non définissable
MA53 Nord-égéenne Non définissable
MA54 Nord-égéenne Non définissable
MA55 Nord-égéenne Non définissable
MA56 Nord-égéenne Non définissable
MA57 Nord-égéenne Non définissable
MA58 Nord-égéenne Non définissable
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MA59 Chiote, Swollen-necked, Early bulgy, variante C/1 ou C/2 Knigge-Lawall 500-450 av. J.-C.
MA60 Chiote, Swollen-necked, Early bulgy, variante C/1 ou C/2 Knigge-Lawall 500-450 av. J.-C.
MA61 Chiote, Swollen-necked, Later bulgy, variante C/3 Knigge-Lawall 450-425 av. J.-C.
MA62 Chiote, Swollen-necked, Later bulgy, variante C/3 Knigge-Lawall ou Straight-neck 450-400 av. J.-C.
MA63 Chiote, Swollen-necked 500-425 av. J.-C.
MA64 Chiote, Swollen-necked 500-425 av. J.-C.
MA65 Chiote Non définissable
MA66 Samos-Milet, S/2 Lawall 525-480 av. J.-C.
MA67 Samos-Milet, S/1 Lawall 525-480 av. J.-C.
MA68 Samos-Milet, S/1 ou S/3 Lawall 525-480 av. J.-C.
MA69 Samos-Milet, S/1 Lawall 525-450 av. J.-C. 
MA70 Samos-Milet, S/1 Lawall 525-450 av. J.-C.
MA71 Samos-Milet, S/2 Lawall 525-450 av. J.-C. 
MA72 Samos-Milet, S/2 ou S/3 Lawall 525-450 av. J.-C. 
MA73 Samos-Milet, S/2 Lawall 525-450 av. J.-C. 
MA74 Samos-Milet, S/2 Lawall 525-450 av. J.-C.
MA75 Samos-Milet, S/1 Lawall 525-450 av. J.-C.
MA76 Samos-Milet, S/1 Lawall 480-450 av. J.-C.
MA77 Samos-Milet, S/1 Lawall 480-400 av. J.-C.
MA78 Samos-Milet, S/1 Lawall 480-400 av. J.-C. 
MA79 Samos-Milet, S/1 Lawall 450-400 av. J.-C.
MA80 Samos-Milet, S/1 Lawall 450-400 av. J.-C.
MA81 Samos-Milet, S/1 Lawall 450-400 av. J.-C.
MA82 Samos-Milet, S/1 Lawall 450-400 av. J.-C.
MA83 Samos-Milet (?) Non définissable
MA84 Samos-Milet (?) Non définissable
MA85 Samos-Milet (?) Non définissable
MA86 Samos-Milet (?) Non définissable
MA87 Samos-Milet (?) Non définissable
MA88 Samos-Milet (?) Non définissable
MA89 Gréco-orientale Non définissable
MA90 Gréco-orientale Non définissable
MA91 Gréco-orientale Non définissable
MA92 Gréco-orientale Non définissable
MA93 Solokha I Vers 450 av. J.-C.
MA94 Solokha I Vers 450 av. J.-C.
MA95 Solokha I 450-400 av. J.-C.
MA96 Solokha I 450-400 av. J.-C.
MA97 Solokha I 450-400 av. J.-C.
MA98 Solokha I 410-390 av. J.-C.
MA99 Solokha I 450-400 av. J.-C.
MA100 Samos-Milet fin VIe-début Ve s. av. J.-C.
MA101 Solokha I 450-400 av. J.-C.
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MA102 Solokha I 450-400 av. J.-C.
MA103 Solokha I 450-400 av. J.-C.
MA104 Solokha I 450-400 av. J.-C.
MA105 Solokha I 450-400 av. J.-C.
MA106 Solokha I 450-400 av. J.-C.
MA107 Solokha I Non définissable
MA108 Solokha I Non définissable
MA109 Solokha I Non définissable
MA110 Solokha I Non définissable
MA111 Solokha I Non définissable
MA112 Non définissable Non définissable
MA113 Non définissable Fin VIe s. av. J.-C.
MA114 Corinthienne A/A’ 450-375 av. J.-C.
MA115 Corinthienne A/A’ 450-375 av. J.-C.
MA116 Corinthienne B 480-400 av. J.-C.
MA117 Gréco-occidentale « Forme 1a » 550-490 av. J.-C.
MA118 Gréco-occidentale « Forme 2 » 540-500 av. J.-C.
MA119 Nord-égéenne 525-500 av. J.-C.
MA120 Nord-égéenne 525-500 av. J.-C.
MA121 Nord-égéenne, Stem toe, variant 2 Lawall 450-400 av. J.-C.
MA122 Nord-égéenne, Biconical Lawall 425-400 av. J.-C.
MA123 Nord-égéenne, Biconical Lawall 425-400 av. J.-C.
MA124 Nord-égéenne Non définissable
MA125 Nord-égéenne 525-480 av. J.-C.
MA126 Nord-égéenne, double-banded rim Fin VIe s. av. J.-C.
MA127 Nord-égéenne, Stem-toe, variante 2 Lawall Deuxième moitié du Ve s. av. J.-C.
MA128 Samos-Milet, S/1 Lawall 525-480 av. J.-C.
MA129 Samos-Milet, S/2 Lawall 480-450 av. J.-C.
MA130 Samos-Milet 525-480 av. J.-C.
MA131 Samos-Milet 525-450 av. J.-C.
MA132 Samos-Milet 525-450 av. J.-C.
MA133 Samos-Milet 525-450 av. J.-C.
MA134 Samos-Milet, S/2 Lawall 525-450 av. J.-C.
MA135 Samos-Milet, S/2 Lawall 525-450 av. J.-C.
MA136 Samos-Milet, S/2 Lawall 525-450 av. J.-C.
MA137 Samos-Milet, S/2 Lawall 525-450 av. J.-C.
MA138 Samos-Milet, S/1 Lawall 450-400 av. J.-C.
MA139 Solokha I 450-400 av. J.-C.
MA140 Solokha I 450-400 av. J.-C.
MA141 Solokha I 450-400 av. J.-C.
MA142 Samos-Milet, S/1 ou S/2 Lawall Non définissable
MA143 Samos-Milet Non définissable
Tableau 1. Tableau de synthèse des fiches du catalogue indiquant le numéro d’identification de chaque fiche, 
l’aire de production, le type et la chronologie.
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Tableau 2. Tableau indiquant le total des fiches du catalogue et le nombre relatif minimum et maximum d’exemplaires.






Adria AD 16 15 16 
San Basilio SB 35 35 35 
San Cassiano SC 11 10 11 
Le Balone LB 2 2 2 
Spina SP 40 40 40 
Forcello FO 79 75 79 
Bologna/Felsina FE 16 16 16 
Marzabotto MA 143 131 143 
  Total : 342 Total minimum : 324 Total maximum : 342 
 
